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Mimarlık ve sanat tarihi çevrelerinde 
büyük Mimar Sinan’dan son-
ra adı en çok bilinen Mimar 
Kemalettin Bey, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kapanış 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başlangıç yıllarında, kısa sa-
yılabilecek bir zaman kesiti 
içinde yüzlerce çok önemli 
yapıyı tasarlayıp uygula-
mıştır. Makalede, Mimar 
Kemalettin’in yaşadığı dö-
nem ve sanat ortamı kısaca 
tanıtıldıktan donra, kişiliği, 
mimariye bakışı ve sonra-
sında da yaptığı çalışmalar 
ayrıntılı olarak incelenip, ta-
nıtılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı 
İmparatorluğu, sanat ortamı, 
mimari, Türkiye Cumhuriyeti.
Architect Kemalettin is very well known 
following Architect Sinan in 
terms of architecture and 
art. He succeeded to de-
sign and take part at site of 
hundreds of very important 
building at the last years of 
the Ottoman Empire and 
first years of the Turkish 
Republic. His era and the art 
environment of the era is 
briefly mentioned in the es-
say. Moreover; his persona-
lity, opinions on architecture 
and his projects are explai-
ned in detail.
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Günümüzde kullanılmakta olan Türkiye Cumhu-riyeti kağıt paralarından en çok kullanılan 20 TL 
değerindeki banknotun arka yüzünde bir portresi ve tasar-
ladığı son yapıtı; Ankara’daki 1927 tarihli Gazi Eğitim Ensti-
tüsü binasının bir resmi bulunan Mimar Kemalettin Bey’in, 
günümüz Türk halkı ve özellikle genç nesil genelinde çok 
yakından tanındığını ve yapıtlarının izlendiğini sanmıyo-
rum. Yine de, mimarlık ve sanat tarihi çevrelerinde büyük 
Mimar Sinan’dan sonra adı en çok bilinen Mimar Kemalet-
tin Bey (Fotoğraf 1), Osmanlı İmparatorluğu’nun kapanış ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin acılış yıllarında, kısa sayılabilecek 
bir zaman kesiti içinde çok önemli yüzlerce yapıyı tasarlayıp 
uygulamıştır. Mimar Kemalettin’in yapıtlarının ayrıntılı in-
celenmesinden önce, yaşadığı dönemin ve yaşam ortamının 
kısaca tanıtılması, mimarın kişiliğinin ve mimariye bakışı-
nın daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır.
Mimar Kemalettin Bey orta sınıftan bir Osmanlı aile-
sinin tek oğlu olarak İtanbul-Acıbadem’de dünyaya geldi-
ğinde, yaşamını yakından etkileyecek bir dizi önemli olay 
Avrupa haritasını yeniden oluşturmaktaydı. 1789 Fransız 
Devrimi’nde tohumları atılan ulusçuluk (milliyetçilik) dü-
şüncesi 19. yüzyıl Avrupa’sının çalkantılı ortamında ser-
pilmiş, 1870’lere gelindiğinde, orta ve doğu Avrupa’da yeni 
uluslar oluşturacak kadar olgunlaşmıştı. Yüzyılın başların-
daki Napolyon savaşlarının İtalya ve Almanya üzerindeki 
etkileri büyük olmuş, küçük prensliklere ve kent devletle-
rine bölünmüş olan bu ülkelerin ulusal bir bilinçle tek yö-
netim altında birleşme çabaları, 1870’de İtalya Birliği’nin, 
1871’de Alman İmparatorluğunun kurulmasına yol açmıştı 
(Thomson: 289-330) (Fotoğraf 2). 
Kemalettin Bey’in çocukluk ve gençlik yılları, emper-
yalizmin en güçlü çağı olarak bilinen ve buna koşut olarak 
ulusal bağımsızlık savaşlarının yoğunlaştığı 19. yüzyılın son 
çeyreğini kapsar. Alman İmparatorluğu’nun yeni bir güç 
olarak Avrupa sahnesine çıktığı, doğu politikası ve ulusçu-
luk hareketleri nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu üzerinde-
ki baskıların arttığı ve Abdülhamid’in erkil (otoriter) yöne-
timine karşı ilk tepkilerin görüldüğü bu çalkantılı yılların, 
mimarın daha sonraları ortaya atacağı ulusal mimarlık dü-
şüncesinin biçimlenmesinde etkili olduğu yadsınamaz. Ke-
malettin Bey’in babası, deniz kaymakamı (yarbayı) Ali Bey 
(Fotoğraf 3) Abdülaziz döneminde geliştirilerek, o günlerde 
dünyanın önemli deniz güçlerinden birine dönüştürülen 
Osmanlı donanmasında görev yapmaktadır. Orta sınıftan 
bir ailenin kızı olan annesi Sadberk Hanım ise iyi bir ev 
hanımıdır. Mimarın ilk çocukluk yıllarında babası sık sık 
görevle İmparatorluğun uzak limanlarına gittiğinden, geliş-
mesi üzerinde bu yıllarda annesi daha etkili olur. İlk eği-
timine 1876 yılında, Acıbadem’deki evlerinin yakınındaki 
İbrahim Ağa Mekteb-i İbtidâisi’nde başlar (Gövsa: 214).Fotoğraf 1-Mimar Kemalettin Bey’e ait portre fotoğraf.
Fotoğraf 2- Anton von Werner’a ait Versailles’de 1871 yılında Alman 
İmparatorluğu’nun kuruluş ilanını betimleyen resim,1885.
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Okula başlamasından bir kaç ay önce Abdülaziz’in genç 
Osmanlı aydınlarınca tahttan indirilmesi, okula başladık-
tan kısa bir süre sonra Birinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi 
ve Rus ordularını İstanbul önlerine kadar getiren 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı’nın kentte yarattığı çalkantılar, aile çev-
resi dışındaki ilk toplumsal izlenimlerini edinmeye baş-
layan küçük öğrenci Kemalettin’in üzerinde hiç kuşkusuz 
derin etkiler bırakır.
1880 yılında Giritli Ferik Hüseyin Paşa’ya kâtip olarak 
atanan Ali Bey, Paşa’nın kumandasındaki Osmanlı donan-
masının Girit’in Suda kentinde üstlenmesi nedeniyle, ai-
lesiyle birlikte buraya yerleşir.  Orta öğrenimine 1881‘de, 
Girit’te başlayan küçük Kemalettin, Suda tersanesi ku-
mandanlık dairesinde subay çocukları için açılan bir oku-
la devam eder. Jön Türklerle ilişkilerinden ötürü buraya 
sürülmüş olan, Nümûne-i Terakki İdâdisi kurucularından 
Mehmet Nadir Bey’den Fransızca, riyâziye, coğrafya ve hıf-
zıssıha dersleri alır. Arapça’yı ise özel olarak öğrenir (Ali 
1927) (Fotoğraf 4).
1882 yılında, aile İstanbul’a döndüğünde, Birinci Meş-
rutiyet sona ermiş, ilk Osmanlı Parlamento’su kapatılmış, 
II. Abdülhamit’in erkil yönetimi gücünü göstermeye başla-
mıştır. 1881 yılı İmparatorluğun yaşamında önemli olaylara 
sahne olmuş, Abdülaziz’in tahttan indirilerek öldürülme-
siyle ilgili görülen kişiler Yıldız Mahkemesi’nde yargıla-
narak aydınların tümüyle sindirilmesi amaçlanmış, böy-
lece Genç Osmanlı Devrimi bastırılmıştır. Aynı yıl Fransa 
Tunus’a, Yunanistan Teselya’ya girmiş; Abdülmecid ve Ab-
dülaziz yönetiminde yapılan dış borçların ödenememesi 
nedeniyle Düyûn-u Umûmiyye İdâresi kurularak, devletin 
mali yönetimi Batı ülkelerinin kontrolüne verilmiştir (Öztu-
na 1967: c.12-136-157) (Fotoğraf 5).
Girit dönüşü, rüştiye eğitimini Şems-ül Maârif ’te sür-
düren, daha sonra, (Fotoğraf 6) idâdi eğitimini Nümûne-i 
Fotoğraf 3- Kemalettin Bey’in babası deniz yarbayı Altıparmak Ali Bey. Fotoğraf 4- Mehmet Nadir Bey.
Fotoğraf 6- Nümune-i Terakki,1884.
Fotoğraf 5- Duyun-u Umumiye binası.
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Terakki’de tamamlayan Kemalettin Bey’in kişiliği ve mes-
lek seçiminde, hocalarından Mehmet Nadir Bey’in olumlu 
etkisi olduğu belirtilir. Harbiye’de batılı bir eğitim gören ve 
çok iyi İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet Nadir Bey, di-
siplinli, ciddi, ve iyi bir matematikçidir. Öğrencisine en bü-
yük katkısı ise, kendisine matematiği sevdirmesi olmuştur. 
böylece teknik konulara ilgi duyan genç Kemalettin, yüksek 
eğitime başlarken mühendis olmayı amaç edinir.
19. yüzyıl başlarında gözden düşen ve Türkler arasında 
ilgi görmeyen mühendislik ve mimarlık gibi teknik meslek-
ler, yüzyıl boyunca yalnız yabancılarla azınlıkların tekelinde 
kalmışken, 1884’te Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin kurul-
masıyla durum biraz değişir (Fotoğraf 7). 1888’de bu okuldan 
ilk kez diploma alan on üç Türk mühendisi devletin önem-
li teknik kadrolarına yerleştirilir (Ergin 1941: 1041). Böylece, 
Osmanlı kent-soylusunun meslek olarak artık yalnızca dev-
let memuriyetlerine ilgi göstermediği de kanıtlanır.
Kemalettin 1887 yılında Hendese-i Mülkiye’ye girdiğin-
de, okul kuruluşunun üçüncü yılındadır ve henüz mezun 
vermemiştir. Okulda genel yapı derslerini Alman Prof. Kos, 
köprü ve hidrolik konularını Avusturyalı Prof. Forcheimer, 
mimari tasarım dersini ise Alman Prof. Jasmund vermekte-
dirler. Ders programlarında yer alan diğer konular için ise, 
daha çok Mühendis-hâne-i Berrî-i Hümâyûn’un Türk asıllı 
subay öğretmenlerinden yararlanılmaktadır.
Kemalettin okulda teknik konuları ilgilendiren tüm 
dersleri başarıyla yürütürken, Prof. Jasmund’un mimari ta-
sarım dersine özel bir ilgi gösterir (Çetintaş 1944).
Kemalettin’in yüksek eğitimini sürdürdüğü 1887-1891 
yılları arasında, Osmanlı başkentinde politik ortam giderek 
sertleşmektedir. Genç Osmanlıların etkisiz kılınmasından 
sonra kişi özgürlüklerinin kısıtlanması, bu yıllarda, gide-
rek tüm yüksek okullarda huzursuzluklara yol açar. Yurt 
içinde ve dışında Genç Türkler, kendilerinden önce Genç 
Osmanlıların savundukları düşünceleri benimseyerek öz-
gürlük çabalarını yer altından yürütmeye başlarlar. II. Ab-
dülhamid yönetiminin bunaltıcı baskısı Osmanlı aydınla-
rını karamsarlığa itmeye başlamıştır (Lewis 1961: 194). Genç 
mimarın mimarlık anlayışının biçimlenişinde hocası Prof. 
Jasmund’un olduğu kadar, bu bunalımlı günlerde serpilen 
Türk ulusçuluğu düşüncesinin de etkili olduğu düşünülme-
lidir. 
Osmanlı mimarlığını incelemek için 1887’de İstanbul’a 
gelen Jasmund, yeni açılan Hendese-i Mülkiye’ye mimari 
tasarım hocası olarak atanır ve burada ders verdiği sıra-
da, Rumeli Demiryolları Şirketi Müdürü Sarrazin tarafın-
dan Sirkeci Garı’nın tasarımıyla da görevlendirilir (www.
tr.wikipedia.org/wiki/August_Jasmund (17-10-2015). 1888’de ya-
pımına başlanan gar 1890’da tamamlanarak Jasmund’a bü-
yük ün sağlar (Fotoğraf 8). Kemalettin’in de öğrencisi olarak 
garın yapımı sırasında mimara yardım ettiği bilinmektedir. 
Ayrıca, 1891’de, okulu bitirdikten sonra, Prof. Jasmund’un 
yanına eğitim asistanı olarak atanır.  Genç mimarın Sirke-
ci Garı’nı yakından tanıdığı, biçimlemesinden etkilendiği, 
hatta daha sonra tasarladığı Edirne Garı, (Fotoğraf 9) Evkaf-ı 
Hümâyûn Nezâreti, (Fotoğraf 10) İstanbul Seraskerat Binası 
(Fotoğraf 11) gibi yapıların, bu etkiyi kanıtlayacak derecede, 
Sirkeci Garı’ndan izler taşıdığı görülmektedir. Kemalettin 
Bey Prof. Jasmund’a asistanlık görevini dört yıl boyunca 
sürdürür, bu arada okul dışında özel bir büro açarak ilk 
mimari yapıtlarını da tasarlar. Genellikle ahşap yapılardan 
oluşan bu tasarımları arasında, bugün artık yıkılmış olan 
Rumelihisarı’ndaki eski Berlin sefiri Galip Bey Çifte Köşk-
leri, Nişantaşı’ndaki Halil Paşa ve İsmail Paşa Konakları ile 
Ortaköy korusu içindeki Sultan Reşat Köşkü de yer alır (Çe-
Fotoğraf 7- İlk Hendese-i Mülkiye –Humbaracılar ve  
Lağımcılar Kışlası- Halıcıoğlu.
Fotoğraf 8-Sirkeci Garı, deniz cephesi.
Fotoğraf 8-Sirkeci Garı, deniz cephesi.
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tintaş 1944:170). Genç Mimar Kemalettin’in bu ilk dönem ah-
şap yapıtlarından günümüzde sadece dönemin Hicaz Valisi 
Ahmet Ratip Paşa için Çamlıca da, Art Nouveau üslubunda 
tasarladığı büyük köşk ayakta durmaktadır.
Kemalettin Bey, hocası Prof. Jasmund’un önerisiyle 
1895 yılında mimarlık eğitimini ilerletmesi için devlet ta-
rafından Berlin’e gönderilir (Fotoğraf 12). Berlin’de, “Char-
lottenburg Technische Hochschule”de iki yıl mimarlık eği-
timi görür ve iki buçuk yıl da Berlin’li çeşitli mimarların 
yanında çalışarak eğitimini pekiştirir. O yıllarda tüm Batı 
ülkelerinde geçerli olan seçmeci, neo-rönesans bir üslupta 
tasarlanmış olan Charlottenburg Teknik yüksek okulunun 
da mimar üzerinde biçimleme açısından etkileri olmuş olsa 
gerektir (Fotoğraf 13). 
Bu arada, Osmanlı Devlet Mimarı ünvanıyla, İstan-
bul için bir genel cezaevi ve Sultan Abdülhamid adına da 
bir hastane tasarımı üzerinde çalışır (Fotoğraf 14). 19.yüzyıl 
boyunca hemen tüm batı ülkelerinde izlenen, merkez-
den tek bir noktadan kontrol altında tutulabilen, yıldız 
biçiminde hücre kollarından oluşan bir şemaya göre plan-
Fotoğraf 10-İstanbul-evkaf nezareti-ön cephe.
Fotoğraf 11-İstanbul-Seraskerat projesi-ön cephe çizimi. Fotoğraf 12- Berlin-Charlottenburg Technische Hochschule.
Fotoğraf 13-Charlottenbug Technisches Hochschule,n cephe ve plan çizimi.
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lanmış olan cezaevi projesi (Fotoğraf 15) Berlin’deki Moabit 
Hapishanesi’nden esinlenerek tasarlanmış olsa gerektir (Fo-
toğraf 16).  Ancak, İstanbul’da yapılması düşünülen hapishane-
de mimar ulusal mimarlık ilkelerine uygun yapı ve bezeme 
ögeleri kullanmayı önerir (Fotoğraf 17). Daha sonraki yıllarda 
öğrencilerine verdiği bir hapishane projesi sonuçlarından an-
laşılacağı gibi, girişin üzerine kubbeli bir mescit yerleştirilir, 
merkez bölümü yükseltilerek bir gözetleme kulesine dönüş-
türülür, kolların uçlarına geniş saçaklı, kubbeli kulecikler 
yerleştirilerek simetrik düzenleme vurgulanır. Böylece, batı 
kaynaklı eğitimi nedeniyle etkisi altında olduğu 19.yy. eklek-
tik (seçmeci) biçimli yapı kitleleri üzerine kasik çağ Osmanlı 
mimarisinden seçilmiş ögeler yerleştirilerek ulusal bir mimari 
üslup yaratılmaya çalışılır.  
1900 yılında İstanbul’a dönerek Hendese-i Mülkiye’deki 
görevine yeniden başlayan mimar, ayrıca Harbiye Nezâreti 
Ebniye-i Askeriye (Askeri Yapılar) mimarlığına ek görevle ata-
nır (Hakimiyet-i Milliye, 16/7/1927-3). Bu yıllarda, ulusal mimarlık 
konusundaki düşüncelerini geliştirmeye başlar ve bu doğrul-
tudaki ilk yapıtlarını tasarlayıp gerçekleştirir. 20. yüzyılın ilk 
yıllarında yoğunlaşan özgürlük çabalarıyla birlikte gelişen 
Türkçülük, mimarın bu dönemdeki yapılarında da (Fotoğraf 
18) Gazi Osman Paşa ve Ahmed Cevad Paşa türbelerinde (Fo-
Fotoğraf 14- 19.yy yıldız planlı hapishane tip planı-
philadelphia,1837,Paris,184.
Fotoğraf 15- Mimar Kemalettin’in İstanbul için 1899’da Berlin’de hazırladığı Hapishane-i Umumi Planı.  
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toğraf 19)  görüldüğü gibi, klasik çağ Osmanlı mimarlığından 
esinlenmiş yapı ögelerinin yüzey düzenlemelerinde kullanılışı 
biçiminde yansır (Yavuz 2009: 25). 
Mimar Kemalettin’in Harbiye Nezareti’ndeki gö-
revi ve II. Abdülhamid’in yönetimi sırasında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ulaşım sisteminde önemli gelişmeler ya-
şanır. İstanbul’u Avrupaya bağlayan Rumeli Demiryollarının 
en önemli hattını oluşturan İstanbul-Edirne-Filibe bölümü 
1870’lerde inşa edilmiş ve ilk küçük istasyon binaları genel-
likle kentlerin merkezlerinden uzakta gerçekleştirilmişlerdi. 
Hattın işletmecisi Şark Demiryolları Şirketi eski ve yetersiz 
Filibe İstasyon binası yerine yeni bir bina yapılmasına karar 
verince, bunun Sirkeci Garı mimarı Jasmund’un asistanı Ke-
malettin Bey tarafından tasarlanmasını ister. Tasarımı 1907’de 
yapılan Gar’ın yapımının 1908 ya da 1909 tamamlanmış ol-
ması olasıdır (Yavuz 2000: 836) (Fotoğraf 20). Kemalettin Bey’in 
Filibe Garı’nın tasarımında gösterdiği başarı, Şark Demir-
yolları Şirketi’nce kendisine diğer Rumeli tren garlarının da 
ısmarlanmasına neden olur. Selanik Garı, temelleri atıldıktan 
sonra, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle bitirilemez. Edirne 
Garı ise, bitirildiği halde savaştan sonra demiryolu güzergâhı 
değiştirildiği için uzun yıllar hiç kullanılmadan kalır.
Edirne Garı, Edirne’nin yaklaşık beş kilometre güneybatı-
sındaki Karaağaç Köyü’nde, şimdi iptal edilmiş olan eski de-
miryolu hattının kuzey kenarında, tek katlı eski gar binasının 
bitişiğinde inşa edilmişti. Binanın tasarımının muhtemelen 
yine 1907-1908 arasında yapıldığı, inşaatının ise 1913-1914 
yıllarında, 1.Dünya Savaşı’nın başlamasından önce tamam-
landığı tahmin edilmektedir (Fotoğraf 21). Gar binası 1.Dün-
Fotoğraf 16- Eski Moabit Hapishanesi,1869,kuşbakışı görünüş.
Fotoğraf 18-Gazi Osman Paşa Türbesi (solda).
Fotoğraf 19-Fatih’te Ahmet Cevad Paşa Türbesi (sağda).
Fotoğraf 17- Hapishane-i Umumi-öğrenci projesi.
Fotoğraf 20- Filibe Garı-şehir cephesi. Fotoğraf 21- Edirne Garı İnşaatı, 1910 ?
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ya Savaşı nedeniyle kullanıma açılamaz. Daha sonra, 1920 
Mondros mütarekesi şartlarına göre Batı Trakya ve Edirne 
Yunanlılar tarafından işgal edilir. İstiklal Savaşı sonunda 
1922 de, Mudanya mütarekesi ve Lozan Konferansı so-
nuçlarına göre Meriç nehrinin batısındaki toprakların bir 
bölümü bu arada Karaağaç ve çevrsi savaş tazminatı olarak 
Yunanlılardan geri alınır.  Böylece İstanbul’u Avrupaya bağ-
layan Rumeli Demiryolları’nın ancak 337 km’lik bir bölümü 
tekrar Türkiye  sınırları içine geri döner. Bu arada Yunan 
toprakları içine doğru giren Karaağaç’taki Edirne Garı’na 
ulaşabilmek için Yunan sınırını geçmek zorunluluğu do-
ğar. Bu nedenle, 1929 yılında Şark Demiryolları Şirketi ile 
Alpullu’dan Edirne’ye kadar yalnız Türk topraklarından 
geçecek yeni bir hattın yapımı için anlaşmaya varılırsa da, 
bu hat ancak çok yıllar sonra TCDDY tarafından gerçek-
leştirilir ve böylece Karaağaç’taki eski Edirne Garı, tümden 
terk edilir (Fotoğraf 22). Bir süre boş durduktan sonra, Türk-
Yunan sınırına çok yakın bir konumda bulunan gar, gözet-
leme kulesi olarak kullanılmaya elverişli kuleleriyle (Fotoğraf 
23) 1974 yılı Kıbrıs olayları sırasında bir ileri karakol göre-
vi yapar. 1977 yılında da yeni kurulan ve bugünkü Trakya 
Üniversitesi’nin nüvesini oluşturan Edirne Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisine verilir ve onarılıp içi yeniden dü-
zenlenir. 
Tren hattına paralel, ince, uzun, bodrumla birlikte üç 
katlı bir bina olarak gerçekleştirilen Edirne Garı, (Fotoğraf 
24) kendinden önce yapılan Sirkeci Garı, (Fotoğraf 25) Şam 
Hicaz Demiryolu İstasyonu, (Fotoğraf 26), Medine Hicaz 
Demiryolu İstasyonu (Fotoğraf 27) gibi gar örneklerinde de 
görüldüğü gibi tipleşmiş bir kütle yapısı sergiler. Ortadaki 
gişe holünün girişi doğrultusunda simetrik olarak düzenle-
nen binanın orta ve uç bölümlerinde cephe yüzeylerinden 
dışarı ve çatı düzeyinden yukarı doğru taşırılarak simetrik 
düzenleme vurgulanır (Fotoğraf 28). Bu vurgu, gara giriş yö-
nünde orta kütlenin iki yanına yerleştirilen, üzerleri sivri, 
ahşap kubbeli bir çift silindirik kule ile pekiştirilir. 80 metre 
uzunluğundaki gar binası tuğla yığma duvar sistemine göre 
gerçekleştirilir. Üç kat yüksekliğindeki gişe holünün yer 
aldığı orta bölümün dış duvarları, pencere ve kapı kemer-
leri, silmeler ve kulelerin üst bölümleri kesme taşla yapılır. 
Döşemelerde volta sistemi kullanılır ve yapının üzeri metal 
levhalarla kaplı, ahşap makaslı kırma bir çatı ile örtülür (Ya-
vuz 2000: 837-838) (Fotoğraf 29). 
Fotoğraf 22- Edirrne Garı-şehir yönü giriş cephesi,60’lar.
Fotoğraf 23-Edirne Garı, kuleler.
Fotoğraf 26- Şam-Hicaz demiryolu İstasyonu. Fotoğraf 27- Medine Garı.
Fotoğraf 24-Edirne Garı, Karaağaç yönü.
Fotoğraf 25- Sirkeci Garı Maketi.
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Bu çatı örtüsü, olağanüstü karmaşık yapısıyla mima-
rın hem mühendislik bilgisinin gücünü belgeler hem de 
mimarlıkta eriştiği estetik gücü sergiler (Fotoğraf 30). Mer-
kezdeki büyük gişe holü büyük boyutlu tek bir sivri tünel 
tonozla örtülür. Bu büyüklükteki bir mekanı taşıyıcı strük-
türel ayaklar olmadan geçmek zor olduğundan, tonoz ah-
şap ızgara biçiminde yapılıp yine özel olarak tasarlanmış 
ahşap makaslara asılır (Fotoğraf 31). Ancak bu asma tono-
zu çatının kendi ağırlığı ve kar yüküyle yüklememek için 
alttaki bu strüktürün üzerine yine ahşap makaslarla ikinci 
bir kırma çatı daha yapılır (Fotoğraf 32). Yan kanatların üst 
örtüleri de özel olarak tasarlanmış ahşap makaslarla örtülür. 
Gar binası Trakya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 1998 
Fotoğraf 29- Edirne Garı –Gişe Holü-üst örtü strüktür maketi.
Fotoğraf 31- Edirne Garı-gişe holü-üst örtü çatı arası görünüşü.
Fotoğraf 32- Edirne Gar binası-giriş holü üst örtü-çatı arası.
Fotoğraf 30- Edirne Garı gişe holü.
Fotoğraf 28- Edirne Garı-ön cephe çizimi.
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de onarılırken çatı arasındaki mekanlar çok başarılı bir 
biçimde onarılıp kullanıma açılır (Fotoğraf 33).
Gar’ın zemin katında kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı 
bekleme salonları planlanır, emanet bagaj ofisleri ve tuva-
letler yapılır, bir uca büyükçe bir lokanta, diğer uca ise, gar 
yönetimine ait ofisler yerleştirilir (Fotoğraf 34). Bu haliyle 
plan, Kemalettin’in yakından bildiği Sirkeci Garı planına 
çok benzemektedir (Fotoğraf 35). Gar’ın kent ve peron 
yönlerindeki eş-biçimli ana girişleri, tüm yapı boyunca 
yükselen, açıklığı camla örtülü büyük birer sivri kemerle 
belirlenmiş, kemerler enli birer silmeyle çerçevelene-
rek bunlara birer taç kapı görünümü verilmiştir (Fotoğraf 
36). Cephelerinde pek az bezeme ögesi bulunan binada, 
kulelerin üst başlarındaki  balkonları çevreleyen kısa 
sütunların tepelerine , kavsaralı ve sarkıtlı sütun başlıkları 
yerleştirilmiş, gişe holünü tanımlayan büyük kemerin 
köşelerine klasik Osmanlı kabara ve gülçeleri yapılmış, dik 
açılı taş köşelerin hırpalanmasını önlemek amacıyla bu-
ralara kum saati biçimli köşe sütunceleri yerleştirilmiştir. 
Binanın cephe düzenlemesi, yer yer püskül kabartmalı 
taş çıkıntılara dayandırılan dökme demir payandalar-
la desteklenmiş, çıtalı geniş saçaklarla tamamlanmıştır 
(Fotoğraf 37).
Fotoğraf 33-Edirne Garı-çatı arasında yeni toplantı salonu.
Fotoğraf 34-Edirne Garı zemin kat planı.
Fotoğraf 35-Sirkeci Garı-yer katı planı. 
Fotoğraf 36-Edirne Garı- orta bölüm. Fotoğraf 37-Edirne Garı-Bezeme ayrıntısı.
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Bu yalın ama görkemli biçimlemesiyle Edirne Garı, 
Mimar Kemalettin’in olgunluk çağında geliştirdiği ulusal 
mimarlık kuramına uyum gösteren ilk yapıt olarak dikka-
ti çekmektedir. Filibe Garı’nın biçimlemesinden farklı 
olarak, Edirne Garı’nda yapı yüzeylerinde sivri Osmanlı 
kemerleri kullanılmış, silindirik kulelerin üzerlerine klasik 
Osmanlı mimarisinin ölçülerine uygun, sivri kubbeler 
yerleştirilmiş, her türlü gösterişli bezemeden arındırılmış, 
vakur görünüşlü yapı cepheleri sivil Osmanlı mimaris-
inden esinlenmiş geniş, ahşap saçaklarla bitirilmiştir. Bu 
durum, (Fotoğraf 38) Sirkeci Garı’nın oryantalist üsluptaki, 
gösterişli cephelerinden de, Filibe Garı’nın bezeli yüzey-
lerinden de farklı, sakin ve ağırbaşlı bir etki bırakmaktadır. 
Kütle düzenlemesinde ve planlamadaki benzerliklere karşın 
cephe düzenlemelerinde görülen bu değişiklikler, Kemal-
ettin Bey’in de giderek olgunlaştığını, saygın ve neredeyse 
modern yalınlıkta bir Türk mimarlığı yaratmak için çaba 
gösterdiğini kanıtlamaktadır (Yavuz 2000: 838).
Prof. Jasmund’un Hendese-i Mülkiye Mektebi’nden 
ayrılmasından sonra tüm mimarlık derslerini üstlenen ve 
ayrıca, Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde “Nazariyât-ı Mi’mâriye” 
adlı bir ders vermeye başlayan Kemalettin Bey, bu okullarda 
ulusal mimarlık konusundaki düşüncelerini işleyecek orta-
mı bulur ve bu düşünceleri öğrencilerine de öğretmeye ça-
lışır. Böylece, Meşrutiyet döneminde ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında etkin olan ulusal mimarlık akımının uygulayıcı-
larını kendi görüşlerine koşut bir biçimde yetiştirir (Çetintaş 
1944: 164).
Bundan da anlaşılacağı gibi, Kemalettin Bey, mimar ola-
rak, gücünü yitirmiş İmparatorluğun geçmişteki gösterişli 
yaşantısına özlem duymakta, çöküntünün nedenini, o yıl-
larda bir çok Osmanlı aydınının yaptığı gibi, kültür yozlaş-
masında aramakta, bu nedenle, Batı mimarisiyle geçmişteki 
Türk mimarisini karşılaştırmak gereğini duyarak, artık gü-
nün koşullarına ters düşen bu mimariden yalnızca biçimsel 
olarak yararlanıp yeni bir sentez oluşturmaya çabalamakta, 
böylece ulusçuluk akımına koşut bir ulusal mimarlık anlayı-
şı oluşturmaktadır (Yavuz 2009: 27).
1909-1919 arasındaki on yıl, mimarın tasarım açısından 
en verimli dönemini oluşturur. Büyük umutlarla başlayan, 
ancak 450 yıllık İmparatorluğun çökmesine yol açan sürekli 
savaşlarla eriyip giden bu on yılın kargaşalı ortamında, mi-
marın çok sayıda yapıttan oluşan başarılı üretimi “olağanüs-
tü” sözcüğü ile tanımlanabilir. 
1908 Temmuz’unda ilan edilen II. Meşrutiyet, yıkılmak-
ta olan imparatorluk için gerçekten bir umut kaynağı olur. 
Bir süre tüm kötülüklerin parlamenter yönetim yoluyla yok 
olacağı sanılır. Ancak, 31 Mart karşı darbesi, II. Abdülha-
mid taraftarlarının tetikte beklemekte olduklarını ispatlar 
ve 1909’da II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra 
İttihat ve Terakki örgütü politikaya karışma gereğini duyar. 
Böylece Türk ulusçuluğu düşüncesi hızla gelişmeye elverişli, 
daha özgür bir ortama kavuşmuş olur.
Çağdaşlaşmaya yönelik bir atılımla, tüm devlet kurum-
larında yenileştirme ve düzenleme girişimlerinin olduğu bu 
dönemde köhnemeye yüz tutmuş Evkaf Nezâreti’nin başı-
na, örgüt üyelerinden Halil Hamdi Hammâde Paşa getirilir, 
kendisi nezareti yeniden örgütlerken, vakıf yapılarının ona-
rımıyla uğraşacak bir İnşâat ve Tamirât Müdürlüğü kurma 
gereğini duyar ve 1 Mayıs 1325 (1909)’da, buranın başına 
Kemalettin Bey’i atar (Hakimiyet-i Milliye: 16/7/1927,3).
Mimarın Vakıflar’daki görevi, kentin önemli eski yapı-
larının büyük ya da küçük kapsamlı onarımlarıyla başlar. 
bu yoğun onarım çalışmaları, kendisinin ulusal mimarlık 
anlayışının gelişmesine yardımcı olan birinci elden bilgileri 
de sağlamış olur (Yavuz 2009: 28). Osmanlı mimarlığını doğ-
rudan ve somut olarak tanıma ve inceleme olanağı veren 
restorasyon çalışmaları yeni yapı tasarımları için de referans 
oluştururlar. Tarihi Osmanlı yapılarının restorasyonları Mi-
mar Kemalettin’in en az bilinen ve ne yazık ki belgelerine 
kısıtlı olarak ulaşılabilen çalışmalarıdır. Oysa, mimarın ta-
sarım dilini özgünleştiren denemelerinin kaynak bilgilerini 
bu çalışmalarından aldığı kesindir. Restorasyon çalışmaları 
arasında, kesin olark saptanmış olanlar, Eminönü’ndeki Yeni 
Cami Hünkar Mahfili, aynı caminin Hünkar Tabhanesi, 
Arap Camii ve Nur-u Osmaniye Camileridir (Akın vd.2007).
Vakıflar’ın yaptırmayı düşündüğü bir dizi yeni yapı için 
mimarın yoğun bir tasarım eylemine girmesi, İttihat ve Terak-
ki Partisi ileri gelenlerinden Ürgüplü Hayri Efendi’nin 1910 
yılında Evkaf Nâzırlığı’na atanmasıyla başlar. Evkaf gelir-
lerini arttırmak amacıyla bu yeni yapıları gerçekleştirmeyi 
Fotoğraf 38- Sirkeci Garı  
orta bölüm.
Fotoğraf 39-Mimar Kemalettin’in kamerasından  
Evkaf Heyet-i Fenniye üyeleri. 
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düşünen Hayri Efendi, Kemalettin Bey’in önerilerine uygun 
olarak, “İnşâat ve Tamirât Heyet-i Fenniyesi”nin kadrolarını 
genişletir ve büyük bir merkezi mimarlık ve inşaat örgütü bi-
çiminde çalışmasını sağlar (Kemal, İ.M: 1335/1919), Kemalet-
tin Okulu diye adlandırabileceğimiz bu örgüt, ulusal mimarlık 
anlayışını ülkenin tüm yörelerinde uygulayan bir dizi mimar, 
mühendis ve yapı ustasının yetişmesine olanak sağlar, böyle-
ce, Evkaf Nezâreti İnşâat ve Tamirât Heyet-i Fenniyesi, Birinci 
Ulusal Mimarlık akımının odak noktasına dönüşür. Burada 
Kemalettin Bey’le birlikte çalışan mimar ve mühendisler ara-
sında, çoğu kendi öğrencisi olan, Alâaddin, Ali Talât, Mehmet 
Nihat (Nigizberk) Hüsnü ve Cemal Beyler gibi, ulusal mimar-
lık ilkelerini mimarın ölümünden sonra bile sürdürecek kişi-
ler bulunmaktadır (Yavuz 2000: 29) (Fotoğraf 39). 
Fotoğraf 40- Birinci Vakıf Hanı,Bahçekapı.
Fotoğraf 42-Ayazma İlkokulu.
Fotoğraf 43- 4.Vakıf Hanı.
Fotoğraf 41-Bebek Camii.
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Ulusal coşkunun iyiden yoğunlaştığı II. Meşrutiyet 
döneminin bu ilk yıllarında, 1908 Eylülünde Kema-
lettin Bey, Evkaf Nezâreti ve Mühendis Mektebi’ndeki 
görevlerinin yanı sıra, “Osmanlı Mimâr ve Mühendis 
Cemiyeti” adıyla, İmparatorluktaki ilk Mimarlık ör-
gütünü de kurar (Tanin,1/9/1324/1908). 1910-1911 yılları 
ise mimarın tasarım açısından en verimli yılları olur. 
Vakıflar’ın yaptırdığı yedi adet büyük iş hanı, (Fotoğraf 
40) Bebek,  Bostancı ve Bakırköy camileri, (Fotoğraf 41) 
Bostancı, Ayazma ve Reşâdiye okulları bulunmaktadır 
(Fotoğraf 42). Bunların yanı sıra, mimarın çeşitli yapım 
ve onarım işlerini yürüttüğü, ülkenin çeşitli kentleri 
için okul, cami, v.b. tasarımları gerçekleştirdiği de bi-
linmektedir (Yavuz 2009: 31).
Bu arada, mimar için büyük umutlarla açılan 1911 yılı, 
İmparatorluk için sonun başlangıcı olur. Trablusgarp Savaşı 
tüm Osmanlı toplumunu karamsarlığa iterken, 1912’deki 
Balkan Savaşı, imparatorluktan ayrılma eğilimindeki azın-
lıklara ve emperyalist Batı’ya karşı Türk ulusçuluğu düşün-
cesinin kuvvetlenmesine yol açar. 1913-1917 yılları arasın-
da, Osmanlılar’dan kopma eğilimi gösteren Arapları hoşnut 
etme amacıyla, Arap vilâyetlerinde girişilen bayındırlık 
işlerinde görevlendirilen Kemalettin Bey’in bu nedenle 
hazırladığı tasarımların büyük bir bölümü, Birinci Dünya 
Savaşı nedeniyle gerçekleştirilemez. Yine savaşlar ve mali 
olanaksız lıklar nedeniyle, mimarın İstanbul için tasarladığı 
yapıların bazıları da yarım kalır. Bunlardan Yeşilköy ve Ba-
kırköy camileri ile Dördüncü Vakıf Hanı, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında tamamlanır (Yavuz 2009: 31) (Fotoğraf 43). 
Kemalettin Bey’in kendi eliyle, yaklaşık 2 metre uzun-
luğundaki bir çizim muşambası üzerine resmettiği 4. Vakıf 
Hanın önyüz çizimi, (Fotoğraf 44) dönemin mimari yaklaşı-
Fotoğraf 44- 4.Vakıf Hanı, ön cephe çizimi.
Fotoğraf 45- 4.Vakıf Han-ön cephenin bir bölümü. Fotoğraf 46- 4.Vakıf Han-ön cephenin bir bölümü.
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mını en iyi yansıtan belgelerden biridir. Çatı arasıyla birlikte 
7 katlı olan, İmparatorluk döneminin bu en görkemli son 
yapısı, neo-rönesans biçimli kitlesel düzenlemesi nedeniy-
le, birinci ve beşinci katlar üzerinde uzanan yatay silmelerle 
üç ayrı bölüme ayrılır. Kendi içlerinde birer bütün olarak 
tasarlanan bu üç bölümde pencereler ve cephe düzenleri 
birbirlerinden tümüyle farklı bir yaklaşım gösterirler. İki 
ana girişin üzerine gelen çıkmaları taşıyan taş desteklerin 
yüzleri ve üçüncü kat pencere açıklıklarını geçen sivri ke-
merlerin köşeleri kabartma Osmanlı motifleriyle bezenir; 
(Fotoğraf 45) altıncı kattaki üçlü pencere köseleri ise türkuaz 
renkli çinilerle kaplanır (Fotoğraf 46). Sonuç; dönemin geçer-
li uluslararası seçmeci kitleleri üzerine yerleştirilen yöresel 
yapı ögeleriyle, çökmekte olan imparatorluğa Türk ulusçu-
luğu açısından görkemli bir son bakıştır.  
Yapının kitle tasarımı, 19.yy. Avrupa eklektizminde de 
olduğu gibi, 15.-16 yy.rönesans döneminin saray mimari-
sinden kaynaklanır (Fotoğraf 47). Daima üç katlı tasarlanan 
bu rönesans saraylarının cepheleri taş kuşaklarla yatay ola-
rak üç bölüme ayrılır ve her bölüm dönemin mimari ku-
rallarına göre farklı bir üslupda düzenlenirdi. 19.yy. kent 
burjuvazisinin öykündüğü neo-rönesans mimaride de bu 
kurala uyulurken, (Fotoğraf 48) artan gereksinimleri karşıla-
mak amacıyla katları artan binalarda da cepheler yine üç 
yatay bölüme ayrılır, orta doğrultularda ve uçlarda simet-
riyi vurgulayan çıkıntı ve yükseltiler gerçekleştirilir, değişik 
katlarda farklı pencere düzenlemeleri yapılırdı (Fotoğraf 49).
1919 yılında, İmparatorluğun Dünya Savaşı’ndan ye-
nik çıkması  sonucunda başkent İstanbul İngiliz ve Fransız 
kuvvetlerince işgal edilir.  İşgal yıllarının Evkaf Nâzırı Vasfi 
Hoca tarafından 1919’da Kemalettin Bey’in nezaretteki işi-
ne son verilir (Hakimiyet-i Milliye, 16/7/1927, 3).  II. Meşruti-
yet döneminde Vakıflar’daki çalışmalarıyla toplum içinde 
haklı bir ün yapmış olan mimarın buradaki işine son ve-
rilmesi kendisi için büyük bir darbe olursa da, mimar, halk 
arasındaki ününü pekiştiren en önemli yapıtlarından biri-
ni yine bu dönemde ortaya koyar, 1918 Fatih yangınında 
evlerini yitiren dar gelirli aileler için tasarladığı Lâleli’deki 
Harikzedegân Katevleri’ni bu yıllarda gerçekleştirir (Yavuz 
2009: 31). İmparatorluk’daki ilk betonarme iskelet sistemiyle 
gerçekleştirilmiş sosyal konut sitesi olan Harikzedegan Ka-
tevleri, 134 dairelik dört bloktan oluşarak, ülkedeki apart-
manlaşmaya da öncülük ederler (Fotoğraf 50).
47-Palazzo Farnese, Rome,16.yy.
Fotoğraf 50-Harikzedegan apartmanları inşaatı, 1922.
48-Vladimir Sarayı, St.Petersburg, 19.yy.
Fotoğraf 51-Kudüs-Mescid-i Aksa ve çevresi kuşbakışı çizim.
Fotoğraf 49- Ephrussi Sarayı-Viyana,19.yy.  
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1919 yılında İngiliz yönetimine geçen Kudüs’te, (Fotoğ-
raf 51) İslam dünyasının en kutsal yapılarından Mescid-i 
Aksâ’nın restorasyonu için Kudüs Müftüsü müslüman bir 
mimarı görevlendirmek ister ve bu yörelerde yapmış oldu-
ğu çalışmalarla Araplar arasında da ün yapan Kemalettin 
Bey bu görev için en uygun kişi olarak saptanır. 
Mescid-i Aksâ’nın 1922-1927 yılları arasındaki restoras-
yonu, yapıda önemli değişikliklere yol açmadığı, camiyi son 
durumunda olduğu gibi koruduğu için, bu yapı ile ilgilenen 
tarihçi ve bilim adamları arasında çok ilgi ve dikkat çekme-
yen bir çalışma olmuştur. Oysa, bu çalışmadan kalan bel-
geler incelendiğinde, bu onarımın caminin yapısal tarihi 
içinde ilk kez dikkat ve bilinçle gerçekleştirilen, çizimlerle 
belgelenen, bilimsel bir çalışma olduğu, bunda Kemalettin 
Bey’in Evkaf Nezâreti başmimarı olarak çeşitli Osmanlı 
yapıtlarını onarırken edindiği derin bilgi ve deneyimlerin 
katkısının bulunduğu anlaşılır. Nitekim, bu restorasyon 
sırasında yapıyı incelemiş ve Kemalettin Bey’le görüşme 
olanağı bulmuş olan ünlü İngiliz mimarlık tarihçisi Cres-
well mimardan övgüyle söz eder ve  kendisini çok yetenek-
li olarak tanımlar (Creswell,K.A.C. 1989: 76).
1922-1925 yılları arasında Kudüs’te kalan Mimar Ke-
malettin, Mescid-i Aksâ’nın tarih içindeki ilk rölövelerini 
gerçekleştirir ve onarım için çok radikal değişiklikler de 
içeren çeşitli öneri projeler hazırlar (Fotoğraf 52). Rölöve 
Fotoğraf 54- Kemalettin-Mescid-i Aksa-restorasyon önerisi-cephe.
Fotoğraf 53- Kemalettin-Mescid-i Aksa Restorasyon önerisi-kesit.
Fotoğraf 55- Kudüs-Mescid-i Aksa, şimdiki görünüşü.
Fotoğraf 52- Kemaletttin Bey’in Mescid-i Aksa’ya ait Plan rölevesi.
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çizimlerinin en önemlisi, 10 Nisan 1924 tarihli, caminin 
onarımına başlandığındaki durumunu gösteren plandır. 
Mescid-i Aksâ’nın tarih içinde çıkartılmış ilk planı oldu-
ğunu bildiğimiz bu çizimin, 1932 tarihli Creswell planına 
da kaynaklık etmiş olması olasıdır (Yavuz 2009: 32).
Tarih içinde özgün yapısından çok şeyler yitirmiş 
olan Mescit için üç ayrı restorasyon projesi hazırlayan 
Kemalettin Bey, bu projelerden birinde, Mescit’in orta 
bölümüne, Süleymaniye Camii örneğinde planlanmış, 
Osmanlı geleneğinde, yüksek orta kubbeli bir yapı yer-
leştirmeyi önerir (Fotoğraf 53). Bu öneri proje,  Mescid-i 
Aksâ’nın yüzyıllar boyu pek değişmeyen strüktürel ya-
pısına çok radikal bir değişiklik getirmekte, orta sahnın 
girişten mihrap önündeki kubbeye kadar olan bölümün-
deki dizi kemerlerle bunları taşıyan 12 adet sütun kal-
dırılmakta, böylece yapının en eski bölümlerinden biri 
yok edilmektedir (Fotoğraf 54). Mescid-i Aksâ Kubbet-üs 
Sahrâ’dan daha aşağı bir düzlemde inşa edilmiş, onunla 
yarışmayan, çevreye uyumlu, kısıtlı yüksekliği ile mü-
tevazi sayılabilecek bir yapı iken, Kemalettin Bey’in 
önerisi, Kudüs’ün her tarafından izlenebilen, Kubbet-üs 
Sahrâ’dan daha anıtsal ve kentin geleneksel biçimleme 
anlayışına uymayan bir bina projesi olarak algılanmak-
tadır. Her halde bu nedenlerle de yetkililer tarafından 
reddedilir ve mescit en son özgün durumuna uygun ola-
rak restore edilir (Fotoğraf 55). Restorasyon ilkelerini iyi 
bilen ve genellikle bu ilkelere bağlı olarak tarihi yapı-
ların doğru onarımlarını yeğleyen Mimar Kemalettin’in 
bu projedeki değişiklikleri önermesi, o sırada ülkesinin 
işgal altında bulunmasından çok rahatsız olduğunu ve 
kendisinin Türkçülük ve Ulusal mimarlık konusundaki 
inanç ve tutkularının daha da keskinleştiğini kanıtlar 
(Yavuz 1996, 149-169). Bu arada, Mecid-i Aksâ ve Ömer 
Camii‘nin onarımlarında gösterdiği başarı nedeniyle 
İngiliz Kraliyet Mimarlar Akademisi RIBA’ya üye seçilir 
(Tekeli vd.1997). 
İstiklal Savaşı bitiminde, Kemalettin Bey’in Kudüs’te 
bulunduğu sıralarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni 
başkenti Ankara’da gerçekleştirilmesi düşünülen bazı 
yeni yapıların tasarımı Mimar Vedat Bey’e verilir. Son-
radan İkinci Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak 
olan Halk Partisi Genel Merkezi 1924’te tamamlanır. 
Ancak, yine Vedat Bey tarafından yapımına başlanan 
Ankara Palas Oteli anlaşmazlıklardan ötürü yarım kalır 
Fotoğraf 56- Ankara Palas.
Fotoğraf 58-Birinci Vakıf Apartmanı (Belvü Palas suluboya, ön cephe).
Fotoğraf 59- 2.Vakıf Apt. Suluboya, ön cephe.
Fotoğraf 60- 3.Vakıf Apt. Suluboya ön cephe.
Fotoğraf 61- Gazi İlk ve Orta Muallim Mektebi, suluboya, ön cephe.
Fotoğraf 57-Ankara Vakıf Evleri.
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(Fotoğraf 56). Bu oteli tamamlamak ve Ankara’daki imar işle-
rinin başına geçmek için Cumhuriyet hükümeti Kemalettin 
Bey’i Kudüs’ten başkente geri çağırır. Bu nedenle, sürmekte 
olan Mescid-i Aksâ onarımını yardımcıları Mimar Nihat ve 
Hüsnü Beyler ile mühendis Şükrü Bey’e bırakan Kemalettin 
Bey, 1925’in yaz aylarında, ikinci eşi Sabiha Hanımla birlikte 
İstanbul‘a döner ve aynı yılın 1 Ağustos’unda da Ankara’ya 
gelir. Ev tutmak ve yeni işini düzenlemek için iki yıllık eşin-
den ilk kez ayrılarak başkente yalnız gelen Kemalettin Bey’in 
bu günlerde eşine sık sık yazdığı mektuplardan, Ankara’da 
bulunmaktan büyük bir coşku duyduğu, yeni devletin mer-
kezinde gerçekleştireceği yapılar için önceden gururlandığı, 
ulusal mimarlık uygulamaları için en elverişli ortamı buldu-
ğu anlaşılmaktadır. 
Gelir gelmez Ankara Palas şantiyesinin bir bölümüne 
yerleşen mimarın tek sıkıntısı ev bulamamaktan ötürü aile-
sinden ayrı kalmak olur. Buna karşılık, Ankara’nın havasını, 
suyunu, İstasyon çevresi ile Çankaya sırtlarında bulunan 
bağları ve yeşil alanları öven, eski Ankara evlerinin değerle-
rini anlatan mektuplar, Kemalettin Bey’in, o günkü kentin 
kısıtlı olanaklarına, İstanbul kökenli diğer devlet memur-
larından daha kolayca alışabildiğini belirler (Yavuz 2009: 37).
1925 yılı Ekim’inde, kapatılmış olan Evkaf Nezareti’nin 
yerine kurulan Evkaf Müdüriyet-i Umumiyesi İnşaat ve Ta-
mirat Müdürlüğü’ne atanan Kemalettin Bey, bundan sonra 
Ankara Palas’ın tamamlanması için çalışmalarını sürdürür-
ken, başkentte gerçekleştirilmesi düşünülen bir dizi başka 
yapıyı da tasarlamaya koyulur (Fotoğraf 57). Bunlar arasında 
çeşitli vakıf evleri, (Fotoğraf 58, 59 ve 60) üç adet vakıf apart-
manı, DDY Genel Müdürlüğü için tasarladığı büyük apart-
man ve Yenişehir’de, ölümünden sonra kendi adının veril-
diği ilkokul da bulunmaktadır.
Bu arada, Maarif Vekâleti’nce kurulan Sanayi-i Nefise 
Encümeni (Güzel Sanatlar Kurulu) üyeliğine, daha sonra 
da, aynı encümenin başkanlığına atanır. 1927 yılı içinde mi-
marın en önemli uğraşı, Maarif Vekâleti adına tasarladığı 
(Fotoğraf 61) Gazi İlk ve Orta Muallim Mektebi (Gazi Eğitim 
Enstitüsü) olur, ancak, bu yıllarda kentin biçimlenmesinde 
etkin olmaya başlayan uluslararası modern mimarlık anla-
yışı, Kemalettin Bey’in bu son yapıtı üzerindeki eleştirilerin 
yoğunlaşmasına yol açar. Birinci Ulusal Mimarlık dönemi-
ni sonlandıran bu yapıt, ancak mimarın ölümünden sonra, 
1930’da bitirilir, bundan sonra ise, Türkiye’ye gelen yabancı 
mimarlık profesörlerinin de etkisiyle uluslararası modern 
mimarlık üslubu, o günkü Türk ve başkent mimarlığına 
egemen olur (Fotoğraf 62).
Kemalettin Bey’in yaşamı 13 Temmuz 1927 günü 
Ankara’da, Vakıflar’daki atelyesinde geçirdiği bir beyin ka-
naması sonucunda, 57 yaşında son bulur. Ankara’da, son 
yapıtı Gazi Mallim Mektebi yanında gömülmesi planlanırsa 
da, eşinin isteği üzerine 16 Temmuz’da İstanbul‘a getirilir ve 
17 Temmuz’da yapılan büyük bir törenle Karacaahmet’te, 
Nuhkuyusu yakınlarına gömülür. Hiç torunu olmadığı için 
soy yaşamı kesilen mimarın mezarının görkemli bir biçim-
de yapılmasını Evkaf Müdüriyet-i Umumiyesi yüklenirse 
de, bunu hiç bir zaman gerçekleştirmez. 40’lı yıllarda Nuh-
kuyusu yöresinde açılan Üsküdar-Kadıköy yolu nedeniyle 
toprak mezar kaybolur ve eşinin mezarın yerini bulmak için 
gösterdiği tüm çabalar boşa gider. Böylece, Birinci Ulusal 
Mimarlık Dönemi’nin bu en önemli kişisi, uzunca bir süre, 
yalnızca ardında bıraktığı çok değerli yapıtlarıyla anılır. 
1998 yılında ortaya çıkan yeni belgelerle, mezarın tümden 
kaybolmadığı, mezarın üzerinden yol geçirileceğini öğre-
nen ve Mimar Kemalettin’e büyük saygı duyan, zamanın 
mezarlıklar müdürü Fazıl Ayanoğlu’nun taşıma izni 
almadan, aceleyle mimarın kemiklerini Beyazıt Camii 
haziresine taşıdığı ve izinsiz taşındığı için yazılı bir baş 
taşı koymadan sadece bir mermer çerçeveyle mezar ye-
rini belirlediği anlaşılır (Fotoğraf 63). Mezarın yapımı için 
sürdürülen resmi ve akçasal sorunlar ancak 2007 yılın-
Fotoğraf 62- Bakanlıklar.
Fotoğraf 63- Mimar Kemalettin mezarı, önce. Fotoğraf 64- Mimar Kemalettin Mezarı, bugün.
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da aşılabilmiş ve mezar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
mali katkıları ve Mimarlar Odası’nın çabaları ile, mima-
rın ölümünün sekseninci yıldönümü olan 13 Temmuz 
2007 tarihinde, Mimar Kemalettin’in sanatçı kişiliğine 
uygun, çağdaş bir tasarım anlayışıyla gerçekleştirilir (Ya-
vuz 2009: 42-43) (Fotoğraf 64).
Osmanlı İmparatorluğu’nun kapanış ve Türkiye 
Cumhuriyetinin açılış yıllarına tanıklık ederek, her iki 
döneme de önemli katkılarda bulunan, çok büyük bir 
saygı ve sevgiyle sarıldığı mimarlık mesleğine, verdiği 
eğitimle, yetiştirdiği gençlerle, yazdığı yazılarla, ülkenin 
tarihi yapılarında uyguladığı restorasyonlarla, tüm yurt 
yüzeyinde tasarladığı olağanüstü binalarla, örgütleme 
becerisiyle katkılarda bulunan ve  tüm bu döneme dam-
gasını vuran bir mimarlık kuramını oluşturup uygula-
masıyla Türkiye’nin yetiştirdiği en verimli ve yurtsever 
kişilerden biri olan Mimar Kemalettin’in Bey’i, saygıyla 
anıyoruz.
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